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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ETIKA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAGI MUSLIMPRENEURS 
DALAM PERNIAGAAN BERSKALA KECIL 
 
Mohd Faizal P.Rameli
1
, Suhaida Mohd. Amin, Dziauddin Sharif, Norajila Che 
Man & Noorfazreen Mohd Aris 
 
PENDAHULUAN 
Pengurusan sumber manusia merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang 
berkait rapat dengan kejayaan sesebuah organisasi atau perniagaan. Menurut 
Junaidah (2009), pengurusan sumber manusia merupakan fungsi asas dalam 
organisasi yang menguruskan manusia secara cekap bagi mencapai objektif 
organisasi dan individu. Justeru, dalam perniagaan sama ada kecil atau besar, ia 
adalah berkaitan dengan mendapat keuntungan maksimum bagi setiap aktiviti 
perniagaan tersebut (Astuti & Gustiana, 2016). Di negara membangun, usahawan 
menjadi penghubung di antara unit-unit sosial yang kecil seperti individu dan 
keluarga dengan negara.  
Usahawan-usahawan termasuk Muslimpreneurs dalam perniagaan 
berskala kecil menghadapi persekitaran yang berbeza dengan usahawan 
perniagaan besar. Cabaran utama usahawan kecil adalah untuk menyerap 
teknologi maju dalam keadaan kekurangan modal dan pasaran yang tidak menentu 
(Bharudin, Siti Arni, Raja Hisyamudin, & Mohd. Zaidi, 2008). 
Muslimpreneurs merupakan gabungan dua perkataan iaitu Muslim dan 
entrepreneurs. Ia merujuk kepada Muslim yang melaksanakan kegiatan-kegiatan 
keusahawanan berlandaskan prinsip-prinsip dan pendekatan yang dibenarkan 
dalam Islam(Mohd Faizal, Muhammad Ridhwan, Kalsom, & Suhaida, 2014). 
Justeru usahawan Muslim yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam 
aktiviti keusahawanan mereka tidak termasuk dalam kategori ini (Mohd Faizal, 
Muhammad Ridhwan, & Kalsom, 2013). 
Perniagaan berskala kecil di Malaysia merupakan sebahagian daripada 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Ia merupakan bentuk perniagaan yang 
memiliki bilangan rakan kongsi yang terhad atau kekangan dalam perpindahan 
sumber-sumber perniagaan (OECD, 2005). Menurut SMECORP, perniagaan kecil 
tergolong dalam perniagaan mikro yang memperoleh pendapatan tahunan kurang 
dari RM300,000 serta bilang pekerja tidak melebihi 5 orang (SME Corp. 
Malaysia, 2013). Justeru, perniagaan berskala kecil secara umumnya bersifat 
perniagaan persendirian, keluarga, serta perkongsian kecil-kecilan. Perniagaan ini 
juga lebih tertumpu dalam bidang asas tani, pembuatan dan perkhidmatan dan 
biasanya tidak memiliki jumlah pekerja tetap yang ramai (Takiah, Nor Hazwani, 
Zuraidah, & Zakiah, 2017). 
Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah pengumpulan data melalui 
temu bual bersemuka. Sebanyak enam siri temu bual telah dilakukan untuk 
mendapatkan input-input penting tentang etika pengurusan sumber manusia dalam 
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Islam serta bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam persekitaran perniagaan 
berskala kecil di Malaysia. Responden bagi temu bual ini dikelaskan kepada ahli 
akademik dan pakar serta Muslimpreneurs. Seramai tiga orang ahli akademik dan 
pakar telah ditemu bual dan dinamakan sebagai R1, R2 dan R3. Ketiga-tiga pakar 
ini terdiri daripada Profesor dan pensyarah kanan IPTA serta seorang Timbalan 
Pengarah Bahagian Penyelidikan di Jabatan Agama Negeri. Manakala tiga orang 
Muslimpreneurs yang dipilih pula dinamakan sebagai R4, R5 dan R6. Mereka 
merupakan usahawan tempatan yang aktif menghasilkan makanan tradisional, mi 
dan minuman ringan di negeri Melaka.  
Metode temu bual digunakan kerana ia memberi peluang kepada 
penyelidik untuk mendapat maklumat secara lebih mendalam dan terperinci. Pada 
masa yang sama, metode ini membolehkan penyelidik memahami dengan lebih 
jelas maklumat-maklumat yang diterima dari respondent. Huraian-huraian dan 
penjelasan dari responden mampu mengurangkan kesilapan dalam interpretasi 
data dan maklumat. Data-data dalam kajian ini telah diolah secara manual dan di 
analisa dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Setiap dapatan 
telah disokong dengan nas-nas al-Quran dan al-Hadis serta kajian-kajian terdahulu 
yang relevan dengan skop kajian ini. 
 
ETIKA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MENURUT ISLAM 
Penekanan terhadap pembangunan modal insan dan daya saing dilihat sebagai 
faktor penting dalam memastikan Muslimpreneurs mampu bersaing dalam 
pasaran masa kini. Dalam konteks pembangunan sosioekonomi negara, 
perniagaan berskala kecil dilihat mampu untuk menyumbang ke arah peningkatan 
ekonomi dalam negara melalui cabang-cabang perniagaan yang diterokai. 
Perniagaan berskala kecil biasanya diwujudkan untuk memenuhi tuntutan 
ekonomi para usahawan. Pada masa yang sama, ia mampu memenuhi kehendak 
pasaran setempat dan menyediakan ruang pekerjaan dalam persekitaran mereka. 
Dalam usaha untuk mewujudkan hubungan baik di antara pekerja dan 
majikan, Islam telah menetapkan beberapa peraturan dan tegahan sebagai satu 
usaha untuk menggalakkan dan menyemai perasaan kasih sayang dan semangat 
persaudaraan sesama mereka. Menurut ajaran Islam, kebajikan dan kebaikan 
untuk pekerja akan terlaksana secara menyeluruh melalui nilai-nilai keagamaan 
dan tanggungjawab moral yang dipraktikkan oleh pekerja dan majikan. Justeru, 
pemberian gaji dan upah yang adil, persekitaran pekerjaan yang kondusif, 
pekerjaan yang bersesuaian serta nilai persaudaraan yang jitu perlu diwujudkan 
terhadap pekerja (Nazamul Hoque, Mamun, & Mamun, 2014; Chowdhury, 2008). 
 
Larangan Menghina dan Mencela Pekerja 
Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat daripada memanggil hamba-
hamba mereka dengan panggilan yang menghina sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh al-Ma‘rur yang bermaksud: 
 
Saya bertemu dengan Abu Dhar di Ar-Rabadha. Beliau mengenakan jubah sama 
dengan dan hambanya. Saya bertanya mengenai sebabnya. Beliau menjawab, 
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"Saya telah menghina seseorang dengan memanggil ibunya dengan nama-nama 
yang tidak baik. Maka Nabi SAW berkata kepada saya: Wahai Abu Dhar! Adakah 
anda menghinanya dengan memanggil ibunya dengan nama buruk. Kamu masih 
mempunyai beberapa sifat jahiliyyah. Hamba-hamba kamu adalah saudara-
saudara kamu dan Allah telah meletakkan mereka di bawah perintah kamu. Jadi, 
barangsiapa yang mempunyai seorang saudara di bawah perintahnya, hendaklah 
memberinya makan apa yang dia makan dan mengenakan pakaiannya. Jangan 
tanya mereka (hamba) untuk melakukan perkara-perkara di luar kemampuan 
mereka (kuasa) dan jika anda berbuat demikian, maka bantulah mereka. 
(Bukhari. Sahih Bukhari. Volume 1, Book 2, #29).  
 
Baginda SAW juga pernah mengancam untuk mengabaikan golongan yang 
bersumpah khianat atas nama Baginda SAW, golongan yang mendapat hasil dari 
jual beli hamba serta golongan yang tidak membayar upah pekerja setelah selesai 
sesuatu pekerjaan (lihat: Bukhari. Sahih Bukhari.Volume 3, Book 34, #430). 
Bahkan hadis yang menjelaskan bahawa gaji hendaklah dibayar sebelum kering 
peluh pekerja adalah penegasan tentang kepentingan membayar upah setelah 
setiap pekerjaan selesai dilaksanakan (Hadis Ibn Majah. Sunan Ibnu Majah. 
Volume 3, Chapter 4: Wages Of Workers: #2443; Nasiruddin Al-Khattab, 2007).  
 
Pemilihan dan Pelantikan Pekerja 
Islam telah menetapkan panduan asas yang jelas dalam menguruskan hubungan di 
antara syarikat dengan pekerja dan sebaliknya. Sebagai contoh, Islam menekankan 
keadilan (al-‗Adl) dan kesaksamaan (al-Qist) dalam perkara-perkara yang 
berkaitan dengan pelantikan, kenaikan pangkat, penilaian prestasi dan sebagainya 
(Beekun & Badawi, 2005). Perkara ini jelas dinyatakan melalui firman Allah yang 
bermaksud:  
 
Allah memerintahkan kamu memberikan amanah terhadap mereka yang 
sepatutnya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia hendaklah kamu 
berhukum dengan adil…‖ (Al-Nisā‘ 4: 58).  
 
Penekanan terhadap keadilan ini juga menjadi sebab mengapa setiap Muslim 
dituntut menitik beratkan elemen kecekapan dalam pekerjaan. Walaupun 
penglibatan wanita yang sangat kompeten dalam tenaga buruh tidak dapat 
diterima di sesetengah negara-negara Arab (United Nations Development 
Programme, 2002), terdapat hadith Rasulullah SAW yang menekankan 
kepentingan kompetensi dalam perjawatan. Menurut Ibn Taymiyyah (1966) 
Rasulullah telah menegaskan perkara ini sebagaimana hadis Baginda SAW yang 
bermaksud: 
 
Sesiapa yang memberikan jawatan kepada seseorang sedangkan terdapat orang 
lain yang lebih cekap dan layak (untuk jawatan tersebut), sesungguhnya dia telah 
berdusta kepada Allah, Rasul-Nya dan umat Islam (Riwayat Al-Hakim) 
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Diskriminasi, Eksploitasi dan Tanggungjawab 
Islam melarang diskriminasi gender dalam perniagaan sama seperti larangan 
dalam lain-lain aspek kehidupan. Terdapat banyak ayat al-Quran yang 
menunjukkan bahawa wanita secara spiritualnya adalah sama dengan lelaki (al-
Quran, 4: 1, 7: 189, 3: 195, 4:124, 33: 35, and 57: 12). Konsep-konsep umum 
seperti amanah, maruah dan tanggungjawab juga dinyatakan secara jelas di dalam 
al-Quran tanpa prejudis kepada mana-mana gender (al-Quran, 32: 9, 15: 29, 2: 
29). Al-Quran juga menjelaskan bahawa hanya Taqwa dan kebenaran yang akan 
menentukan kedudukan seseorang dalam Islam bukannya gender (al-Quran, 49: 
13). Walau bagaimanapun, kebanyakan masyarakat Muslim tidak melaksanakan 
ajaran asas Islam seperti ini. Sebaliknya, dalam banyak keadaan ia telah 
diketepikan dan digantikan dengan pendekatan konservatif atau adat budaya yang 
berat sebelah (United Nations Development Programme Malaysia, 2007). 
Islam juga memastikan bahawa pekerja tidak dieksploitasi serta diberikan 
pekerjaan yang dalam suasana yang kondusif (Nazamul Hoque et al., 2014). Pada 
masa yang sama mereka seharusnya diberikan bebanan tugas yang bersesuaian 
dengan kemampuan mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran (Al-
Baqarah 1: 286).  
Mewujudkan syarat dan peraturan pekerjaan juga merupakan satu usaha 
menjaga kebajikan para pekerja. Perkara ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah 
tentang ―penjaga (guardian)‖ yang mempunyai amanah untuk menjaga mereka 
yang di bawah seliaannya sebagaimana tercatat dalam Sahih Bukhari (Volume 2, 
Book 13, #18.)  
Terma ―penjaga‖ dalam hadis ini menunjukkan bahawa majikan harus 
memberi panduan, melindungi dan menyediakan keperluan para pekerjanya. Ia 
juga merangkumi larangan membiarkan pekerja terlibat dalam perkara-perkara 
yang berbahaya tanpa langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Dari 
perspektif majikan, terma ―penjaga‖ adalah merujuk kepada kebajikan (ihsan) 
yang menghalang mereka dari memeras pekerja sesuka hati dan secara tidak 
beretika. Tanpa kawalan seperti ini, ramai majikan akan terlibat dengan tindakan 
tidak beretika seperti tekanan dalam pekerjaan sehingga menghasilkan keputusan-
keputusan perniagaan yang salah (Fink, 2002). 
 Sumber manusia merupakan perkara yang sangat penting bagi sesebuah 
perniagaan sebagaimana pentingnya sumber manusia dalam sesebuah organisasi 
dan masyarakat. Kejayaan sesebuah perniagaan sama ada besar atau kecil amat 
bergantung pada prestasi dan kebolehan para pekerjanya (Koryak et al., 2015). 
Sumber manusia menurut perspektif Islam ialah proses koordinasi di antara 
tindakan pekerja dengan kehendak organisasi untuk mencapai matlamat dan 
tujuan yang ditetapkan berlandaskan panduan al-Quran dan al-Sunah (Farrukh, 
Butt, & Mansori, 2015). Oleh itu, setiap pengurusan sumber manusia yang 
dilakukan tanpa berpaksikan moral dan etika sebagaimana dinyatakan dalam 
Islam akan menyebabkan keseluruhan aktiviti syarikat tidak diiktiraf oleh Islam. 
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ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM KALANGAN 
MUSLIPRENEURS 
Secara umumnya, isu-isu berkait pengurusan sumber manusia yang dihadapi oleh 
Muslimpreneurs dalam perniagaan berskala kecil boleh dilihat dalam beberapa 
aspek berikut:  
 
Pemberian Gaji dan Upah yang Adil 
Majikan bertanggungjawab memberi ganjaran yang setimpal kepada pekerja 
mereka. Walau bagaimanapun, Ibnu Taymiyyah (1966) menegaskan bahawa 
terdapat majikan yang mengambil kesempatan terhadap pekerja mereka dengan 
membayar gaji yang rendah atas faktor kekurangan pekerjaan dan pekerja terdesak 
untuk mendapatkan pekerjaan. Manakala sebahagian yang lain pula memaksa 
pekerja untuk bekerja lebih masa tanpa bayaran tambahan (Ioannides, Oxouzi, & 
Mavroudeas, 2014). Sedangkan Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2001) 
menegaskan bahawa pekerja yang dibayar gaji rendah secara tidak adil akan 
cenderung menjadi kurang bermotivasi serta mengharap pertambahan bayaran 
untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. Pada masa yang sama, sekiranya 
majikan membayar gaji yang terlalu tinggi, mereka akan mengalami kesukaran 
untuk mencipta keuntungan dan meneruskan perniagaan (Weiss, 2014) 
terutamanya dalam keadaan pertumbuhan ekonomi negara yang tidak menentu 
(Bharudin et al., 2008). 
Dalam perspektif Islam, gaji dan upah mesti ditetapkan serta dibayar 
berdasarkan persetujuan bersama pekerja dan majikan (Karim & Murad, 2014). 
Pelaksanaan kesetaraan gaji dan upah telah dicatatkan dalam sejarah Islam sejak 
berabad lamanya. Sejarah awal Islam menunjukkan bahawa tugas utama seorang 
Muhtasib (juru audit) ialah untuk menyemak status, kadar dan kaedah pembayaran 
gaji. Secara umumnya, Muhtasib akan mencadangkan kaedah Ujrat al-Mithl (gaji 
dan upah berdasarkan pekerjaan yang setara dengannya) sebagai panduan 
menyediakan gaji yang adil (Ibnu Taymiyyah, 1966). 
Islam mencela setiap pembayaran gaji dan upah yang tidak setimpal dan 
tidak berpatutan. Sebagai contoh, ketidakadilan bayaran dapat dilihat dalam 
―sweatshops‖ dan buruh kanak-kanak yang wujud atas dasar eksploitasi dan 
penindasan terhadap golongan yang lemah dalam masyarakat (Wilson, 2014).  
Sweatshops merupakan kilang atau bengkel terutamanya dalam industri 
pakaian. Kebanyakan pekerjaan dilakukan secara manual, manakala pekerja 
dibayar gaji yang amat rendah dan mereka bekerja dalam suasana yang amat 
teruk. Walaupun ―sweatshops‖ beroperasi dalam negara yang telah membangun, 
kebanyakan operasi mereka dibuat secara tertutup. Oleh sebab itu, pemilik 
perusahaan ini boleh mengelak peraturan berkaitan gaji, manfaat, polisi pekerjaan, 
keperluan keselamatan dan kesihatan serta undang-undang berkaitan buruh kanak-
kanak (Powell & Skarbek, 2006). 
 
Kemampuan pekerja 
Islam tidak sekadar menyuruh menjaga hak-hak golongan pekerja, tetapi Islam 
juga menuntut pekerja supaya kuat bekerja dan produktif. Mengurangkan 
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kebergantungan terhadap bantuan orang lain serta mengehadkan bantuan 
merupakan satu kaedah mendorong produktiviti pada peringkat makro (Beekun & 
Badawi, 2005). Menurut Badawi (n.d.), walaupun Islam mengiktiraf hak orang 
kurang upaya, kanak-kanak dan golongan lemah untuk membina kehidupan tahap 
yang lebih baik, tetapi ia melarang penyalahgunaan sistem kebajikan atau 
pengeksploitasian kebaikan orang lain sekiranya golongan tersebut masih mampu 
bekerja dan berusaha mencari pendapatan sendiri. Justeru, terdapat hadis-hadis 
Rasulullah yang melarang pemberian zakat dan bantuan kepada orang kaya dan 
sihat tubuh badan (Lihat: Jami‘ al-Tirmidhi. Book on Zakah, Chapter 23: #652; 
Sunan Abu Daud. Book 3: #1630) serta larangan meminta sedekah (Sunan Abu 
Daud. Book 3: #1637). 
Perkara penting yang dijelaskan dalam hadis-hadis di atas bukan sekadar 
seruan untuk bekerja, tetapi ia mengandungi larangan menganggur dan tegahan 
dari menjadi beban kepada masyarakat. Oleh sebab Islam melihat pekerjaan 
sebagai sebahagian dari ibadat kepada Allah, justeru pengangguran dan meminta-
minta adalah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan akan menjadi 
masalah besar kepada mereka di akhirat.  
 
Menghormati Kepercayaan dan Pegangan Agama 
Tuntutan utama bagi al-Ihsan, al-‗Adl dan al-Qist ialah ia mesti dipraktikkan 
dalam semua aspek hubungan di antara syarikat, majikan dan pekerja. 
Muslimpreneurs tidak harus menganggap agama pekerjanya tidak penting dalam 
masa bekerja. Adalah mustahak untuk semua Muslim dan non-Muslim 
memperoleh masa yang sesuai dan mencukupi untuk melaksanakan tuntutan 
agama masing-masing sebagaimana mereka harus diberi rehat apabila sakit dan 
selamat dari gangguan seksual. Prinsip ini adalah bertepatan dengan perintah 
Allah dalam Surah Al-Kāfirūn (109: 6). Menurut Hefner (2014), pendekatan ini 
juga bertepatan dengan amalan Rasulullah di Madinah terhadap kaum Yahudi. 
Rasulullah SAW membenarkan mereka mentadbir urusan mereka menggunakan 
peraturan Yahudi walaupun Rasulullah SAW mentadbir Madinah menurut 
peraturan Islam. 
 
Hak Privasi Pekerja 
Adalah penting untuk dijelaskan bahawa majikan tidak berhak memaksa pekerja 
yang mempunyai sesuatu halangan (seperti keupayaan fizikal) untuk melakukan 
sesuatu pekerjaan yang menyebabkan ia mengabaikan kerja-kerja yang lain. 
Kerja-kerja tambahan yang di luar dari kebiasaan pekerjaannya juga tidak boleh 
diberikan sekiranya ia adalah suatu hukuman terhadap kesilapan yang dilakukan 
sebelum itu (Ahmadi & Bolghan-abadi, 2016). Pekerja yang melakukan kesalahan 
tidak boleh dihukum sewenang-wenangnya. Ia mesti melalui prosedur dan 
peraturan tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Kesilapan pekerja juga tidak patut 
dihebahkan kepada umum kerana ia boleh menjatuhkan reputasi mereka di 
kalangan rakan-rakan sekerja. Allah SWT menyarankan agar setiap kesalahan itu 
ditutup dan dimaafkan, pada masa yang sama tindakan pembetulan mesti dibuat 
(al-Nisā‘, 4: 149). 
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PELAKSANAAN ETIKA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM 
KALANGAN MUSLIMPRENEUR 
 
Pemilihan dan Pelantikan Pekerja Tanpa Diskriminasi 
Fungsi paling asas dalam pengurusan sumber manusia ialah pemilihan dan 
penggajian pekerja. Pemilihan pekerja seharusnya berasaskan kemampuan dan 
keupayaan calon secara adil tanpa sebarang unsur pilih kasih dan keterikatan. 
Pelantikan pekerja yang tepat merupakan kunci kepada penyelesaian tugas 
(Schlosser, 2015). Dengan pemilihan pekerja yang berkebolehan, Muslimpreneurs 
akan memiliki warga kerja yang berdaya saing serta mampu merealisasikan 
kehendak pekerjaan mereka dan akan menjadi pemangkin kejayaan perniagaan 
(R1 & R2).  
Manakala R3 menegaskan bahawa pekerja mesti diiktiraf sesuai dengan 
statusnya sebagai aset penting dan signifikan bagi sesebuah perniagaan. Pada 
masa yang sama, R1 menjelaskan bahawa Muslimpreneurs harus memainkan 
peranan utama mereka untuk menyelia dan mengurus aset ini bagi memastikan 
mereka dapat berfungsi dengan baik dalam persekitaran pekerjaan mereka  
 
Kelayakan dan Kemampuan Pekerja  
Semua aspek pekerjaan termasuk pemasaran, pengeluaran, kewangan, jualan, 
pentadbiran, pengurusan dan sebagainya memerlukan pekerja yang berkebolehan. 
Walau bagaimanapun, Perkins (2015) menegaskan bahawa pemilihan pekerja bagi 
perniagaan berskala kecil biasanya tidak berdasarkan kelayakan akademik atau 
kemahiran tertentu. Apa yang diperlukan oleh usahawan kecil ialah keinginan 
untuk bekerja dan kesediaan melaksanakan tugas. Dalam menjelaskan perkara ini, 
R3 menyatakan bahawa keinginan untuk bekerja dan pada kebiasaannya 
mempunyai hubungan kekeluargaan adalah faktor paling penting dalam pemilihan 
pekerja untuk perniagaan berskala kecil. Pada masa yang sama, kebanyakan 
perniagaan kecil bermula sebagai perusahaan keluarga. Justeru, ahli keluarga 
menjadi harapan utama Muslimpreneurs untuk membantu aktiviti perniagaan 
mereka (R3). 
Prosedur pemilihan pekerja yang tepat dan sesuai akan meminimumkan 
masalah menghadapi pesaing perniagaan pada masa hadapan. Kesilapan dalam 
pemilihan pekerja akan memberi kesan kepada kelangsungan syarikat secara 
keseluruhannya (Gogari, 2011). Muslimpreneurs harus memiliki pekerja yang 
bertepatan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Kualiti asas yang patut dimiliki 
oleh seseorang pekerja ialah harga diri dan amanah (R3). Setiap orang yang ada 
harga diri serta amanah tidak akan menyusahkan orang lain. Mereka juga akan 
menjadi pekerja beretika dan akan mampu memberikan yang terbaik dalam tugas 
dan kerja mereka. 
Dalam menghuraikan keperibadian pekerja, R3 menjelaskan tentang 
kepentingan nilai taqwa dalam diri pekerja. Menurut R3, taqwa adalah aspek 
utama yang perlu dinilai pada pekerja selepas kualiti dan hubungan keluarga 
kerana mereka akan sentiasa jujur dengan syarikat dan biasanya akan bekerja 
dalam tempoh yang lama. Nilai-nilai taqwa boleh dilihat melalui pelaksanaan 
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tuntutan fardu dalam Islam. Mereka yang melaksanakan tuntutan Islam dalam 
kehidupan akan terikat dengan keyakinan bahawa Allah melihat apa yang mereka 
lakukan. R3 menegaskan bahawa pekerja seperti ini lebih mudah diurus dan boleh 
dipercayai 
 
Ganjaran 
Ganjaran merupakan pemberian secara tunai atau tanpa tunai yang diberikan 
kepada pekerja sebagai balasan terhadap perkhidmatan mereka terhadap syarikat. 
Selain daripada gaji dan upah, ganjaran juga boleh diberikan dalam bentuk 
komisen, bayaran kerja lebih masa, bonus, perkongsian untung, hadiah dan 
penghargaan dan barangan. Ia juga boleh diberikan dalam bentuk manfaat 
termasuk bayaran penginapan, agihan unit pelaburan dan pembiayaan aset 
(Schlosser, 2015). Terdapat juga pihak-pihak berkuasa yang menggunakan terma 
bayaran untuk maksud cukai. Kappel (2012) menjelaskan bahawa dasar-dasar dan 
langkah-langkah berkaitan pembayaran perkhidmatan telah mempengaruhi 
pelaksanaan pelbagai bentuk bayaran termasuk penentuan agihan keuntungan dan 
jumlah gaji pekerja. 
 
Penentuan Kadar Gaji Dan Upah 
Kadar gaji dan upah pekerja ditentukan oleh beberapa faktor. Anggaran gaji dan 
upah biasanya ditentukan oleh kemahiran khusus, keinginan untuk mengekalkan 
pekerja dalam syarikat, kestabilan syarikat serta kadar upah setara dalam pasaran 
buruh (Murray & Schwartz, 2015). Dalam hal ini, R1 menegaskan bahawa 
kelayakan, kelulusan serta kebolehan pekerja harus menjadi penanda aras dalam 
penentuan kadar gaji mereka. Justeru, pekerja yang berpangkat dan berkelulusan 
lebih tinggi, lebih berpengalaman dan lebih berketerampilan boleh dibayar gaji 
yang lebih tinggi berbanding yang lain.  
Justifikasi penentuan gaji juga boleh dibuat berdasarkan perbandingan 
dengan syarikat lain. Pada masa yang sama , ia mesti berdasarkan kemampuan 
syarikat kerana pekerja biasanya akan bertukar tempat kerja apabila mendapat 
tawaran yang lebih baik di tempat lain (R1). Walau bagaimanapun, R1 
menjelaskan bahawa tawaran yang lebih baik kepada pekerja tidak sekadar pada 
kadar gaji. Terdapat perkara-perkara lain yang sering dipertimbangkan oleh 
pekerja sebelum membuat pilihan. Antaranya ialah jarak dengan tempat tinggal, 
suasana tempat kerja, waktu bekerja dan sebagainya (R4, R5, R6). Selain 
menyediakan kadar gaji yang sesuai, adalah menjadi tanggungjawab 
Muslimpreneurs untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif (R3). 
Sebagai satu usaha menarik minat pekerja, tidak menjadi satu kesalahan untuk 
bermula dengan kadar gaji yang rendah tetapi mempunyai peningkatan 
berperingkat berdasarkan kemampuan syarikat (R2).  
 
Masa Pembayaran Gaji dan Upah 
Islam melarang sebarang bentuk penangguhan terhadap bayaran upah dan gaji. 
Islam menegaskan bahawa majikan bertanggungjawab melunaskan gaji dan upah 
pekerja sebagaimana yang sepatutnya. Gaji dan upah pekerja adalah satu amanah 
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dan jaminan yang tidak boleh diabaikan sesuatu hati tanpa sebab dan alasan yang 
kukuh (Hoque, 2014). Allāh menegaskan dalam al-Quran bahawa setiap bayaran 
yang telah dipersetujui mesti dilunaskan setelah selesai pekerjaan dan tugasan 
sebagaimana yang telah dipersetujui bersama (Al-Ṭalāq. 65: 6). Pada masa yang 
sama, Allah melarang menyimpan hak orang lain tanpa sebab dan alasan yang 
dibenarkan oleh syarak (Hūd. 11: 85) 
Secara umumnya isu ganjaran adalah berkait rapat dengan gaji dan upah 
yang merupakan bayaran secara tetap mengikut jenis dan peringkat pekerjaan. 
Penentuan kadar ganjaran ini berkait rapat dengan kos hidup yang biasa, 
kelayakan dan perjawatan (R1). Pada masa yang sama, ganjaran boleh diberikan 
dalam bentuk manfaat dan keistimewaan yang bersifat bukan tunai tetapi 
mempunyai impak kewangan (R1, R2). Adalah menjadi kebiasaan para majikan 
dalam perniagaan berskala kecil memberi ganjaran dalam bentuk hadiah sempena 
hari raya (R4), sagu hati kelahiran anak dan cuti khas (R5) serta membuat jamuan 
makan dan sambutan hari lahir (R6). Justeru, ia boleh merangkumi perlindungan 
dan jaminan terhadap kemalangan, cuti, manfaat tamat kontrak, pelan persaraan 
dan sebagainya. 
 
Perbezaan Kadar Gaji dan Upah  
Islam melarang sebarang perbezaan pada gaji dan upah sekiranya disebabkan oleh 
faktor perbezaan jantina, agama, bangsa dan keturunan serta hubungan 
kekeluargaan. Disebabkan itu, faktor pertalian keluarga dan hubungan rapat tidak 
boleh menjadi justifikasi dalam penentuan tinggi atau rendah gaji yang akan 
dibayar (Hoque, 2014). Walau bagaimanapun, Islam tidak menghalang penentuan 
gaji dan upah berdasarkan prestasi, merit, kekananan dan sesuatu sebab yang 
munasabah menurut syarak (Hoque, 2014). Justeru, pekerja yang berkemahiran 
harus dibayar lebih tinggi berbanding yang kurang kemahiran.  
Islam telah menetapkan piawaian tertentu yang harus dipatuhi berkaitan 
dengan penentuan gaji dan upah. Antara lainnya ia mesti berasaskan kepada 
persetujuan di antara majikan dan pekerja, serta ditentukan dengan adil tanpa ada 
unsur berat sebelah dan pilih kasih atas apa jua faktor (R1). Walau bagaimanapun, 
perniagaan berskala kecil seperti SME boleh mewujudkan satu kaedah dan cara 
tersendiri berkaitan dengan upah dan gaji (R1, R2 dan R3). Ia boleh disesuaikan 
dengan kemampuan syarikat selagi tidak melanggar prinsip-prinsip syarak.  
 
Hak Pekerja 
Semua pekerja mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh majikan. Ia termasuk 
hak beragama, hubungan sesama manusia, hubungan dengan masyarakat, 
pendidikan dan latihan serta masa rehat dan cuti (Ahmadi & Bolghan-abadi, 
2016). Menurut R2, majikan seharusnya meletakkan pekerja sebagai aset penting 
syarikat dan juga menghormati kedudukannya sebagai seorang manusia. Pekerja 
tidak boleh dianggap sebagai buruh semata-mata, sebaliknya mereka adalah 
sebahagian dari syarikat itu sendiri. Setiap tindakan mesti dibuat secara berhemah 
dan berlandaskan penelitian yang adil dan sesuai (R2). Nilai-nilai kemanusiaan 
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mesti diterapkan dalam berinteraksi dengan pekerja. Islam melarang sebarang 
tindakan disiplin tanpa usul periksa. 
Pekerja adalah amanah yang perlu dijaga oleh majikan. Menjadi 
tanggungjawab majikan menyediakan ruang untuk mereka melaksanakan tuntutan 
keagamaan, sosial dan masyarakat sekalipun berbeza agama dan budaya (R3). 
Hak pekerja bukan sekadar gaji dan upah, sebaliknya ia juga berkait dengan 
agama, kekeluargaan dan kebajikan sama sebagaimana gaji yang diberi secara adil 
dan sesuai (R2). Menjadi amalan dalam kalangan Muslimpreneurs memberi gaji 
yang lebih tinggi kepada pekerja yang telah lama berkhidmat dengan mereka (R4, 
R5, R6). Ini merupakan suatu bentuk penghargaan daripada majikan kepada 
pekerja yang setia dan lama berkhidmat. Dapatan kajian ini diringkaskan dalam 
jadual 1 seperti berikut. 
 
Jadual 1: Ciri-Ciri Asas Etika Pengurusan Sumber Manusia Dalam Perniagaan 
Skop Ciri-ciri Asas 
Hubungan 
majikan-pekerja 
 
Bina hubungan berasaskan persaudaraan Islam 
(Ukhuwwah); 
Pekerja adalah aset dan amanah dari Allah; 
Tiada diskriminasi dan eksploitasi  
Pemilihan 
pekerja 
Pemilihan pekerja berasaskan: 
Kebolehan, keupayaan dan kemahiran; 
Keinginan untuk bekerja; 
Rajin beribadat 
Gaji dan upah Gaji yang munasabah; 
Ada kenaikan gaji dan pemberian bonus; 
Persetujuan bersama 
Hak pekerja Hak beragama, bersosial dan berehat; 
Hak untuk dipercayai; 
Memastikan wujud kepuasan bekerja; 
Hak bekerja dalam suasana yang kondusif dan 
selamat; 
Mendapat penilaian yang adil dan saksama  
Beberapa 
pengecualian 
untuk 
perniagaan 
berskala kecil 
Melantik pekerja Muslim sahaja;  
Tiada pengkhususan kerja;  
Memilih pekerja di kalangan keluarga;  
Gaji lebih tinggi untuk pekerja yang senior;  
Bayaran gaji mengikut kemampuan syarikat;  
Majikan bebas membuat keputusan berdasarkan 
situasi semasa; 
 
PENUTUP 
Islam sentiasa menekankan kepentingan hak pekerja dan majikan serta melarang 
sebarang bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Adil dan saksama adalah nilai asas 
dalam Islam yang mesti dilaksanakan sepanjang masa. Keamanan dan 
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keharmonian tidak akan wujud dalam mana-mana organisasi yang tidak 
berpaksikan nilai keadilan. Semua manusia adalah sama dalam Islam. Manusia 
tidak boleh dibezakan kerana sebab perbezaan bangsa, warna kulit, asal usul, 
jantina atau taraf pekerjaan. Pada masa yang sama Islam menyanjung tinggi 
golongan yang bekerja dan membenci pengangguran. Setiap pekerja dan majikan 
mempunyai tanggungjawab dalam skop kerja mereka dan ia mesti dilaksanakan 
mengikut prinsip-prinsip asas dalam Islam. Semua pihak harus bekerja keras 
untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan berkualiti. Produk dan 
perkhidmatan yang baik dalam pasaran akan meningkatkan hasil pendapatan serta 
membantu pertumbuhan ekonomi negara. Syarikat yang kukuh mampu 
memberikan ganjaran yang lebih baik kepada pekerjanya. 
Perbincangan tentang pendekatan Islam dalam pengurusan sumber 
manusia memberi gambaran yang jelas bahawa ia tidak jauh berbeza dengan 
pendekatan pengurusan sumber manusia yang biasa diamalkan sekarang. Walau 
bagaimanapun, pendekatan pengurusan sumber manusia dalam Islam dalam 
bentuk prinsip-prinsip umum yang lebih mudah dan terbuka untuk dilaksanakan 
dalam pelbagai persekitaran terbuka. Islam menekankan kepentingan memahami 
kedudukan pekerja dalam organisasi sebagai satu aset dan amanah yang perlu 
diurus dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Amat juga penting untuk 
difahami bahawa pekerja bukan buruh semata-mata. Walaupun pendekatan 
pelaksanaan pengurusan sumber manusia secara Islam dilihat menyamai 
pendekatan konvensional terdapat beberapa perkara penting yang membezakan 
antara kedua-duanya. Ia merangkumi aspek-aspek seperti pemilihan pekerja, 
kelayakan, gaji dan upah serta ganjaran-ganjaran untuk pekerja dan pemberian 
hak-hak eksklusif mereka sebagaimana sepatutnya. 
Kajian ini merumuskan bahawa isu-isu sumber yang dihadapi oleh 
usahawan adalah sama tanpa mengira saiz perniagaan mereka. Walau 
bagaimanapun pendekatan yang boleh diguna pakai dalam mengatasi setiap isu 
adalah berbeza-beza mengikut saiz dan persekitaran perniagaan masing-masing. 
Justeru kajian ini mencadangkan beberapa pengecualian kepada Muslimpreneurs 
dalam perniagaan berskala kecil untuk menguruskan sumber manusia mereka. Ia 
termasuk boleh melantik pekerja Muslim sahaja, tiada pengkhususan kerja dalam 
kalangan pekerja serta boleh melantik pekerja kerana hubungan kekeluargaan. 
Pada masa yang sama, Muslimpreneurs juga boleh mempertimbangkan bayaran 
gaji yang lebih tinggi untuk pekerja yang senior serta menentukan kadar gaji 
berdasarkan kemampuan syarikat. Selain itu, Muslimpreneurs dibenarkan 
membuat keputusan berdasarkan situasi semasa secara bebas. 
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